





　本稿では，過去から現在に至るまでの IAS（International Accounting 



































































































































































• IASC（International Accounting Standards Committee：国際会計基準委員会）
• IASB（International Accounting Standards Board：国際会計基準審議会）
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（par.2） （pars.2, 3 and 7）
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346 早稲田商学第 434 号
図表８　無形資産をとりあつかう公表物（米国会計基準）の歴史的変遷














1999年 SFAS 第141号と SFAS 第142号に関する公開草案「企業結合と無形資産」（SFAS141・142E（1999））
2001年





















＊2009年，米国の GAAP は「FASB 会計基準のコード化（FASB Accounting Standards Codifica-
tionTM）」により，１つの文書にまとめられた。
•CAP（Committee on Accounting Procedure：会計手続委員会）
•ARB（Accounting Research Bulletin：会計研究公報）
•APB（Accounting Principles Board：会計原則審議会）
•APBO（Accounting Principles Board Opinion：会計原則審議会意見書）
•FASB（Financial Accounting Standards Board：財務会計基準審議会）




















































「国際会計基準委員会（International Accounting Standards Committee, IASC）をはじめ他のいくつ
かの国の会計基準設定主体も，ほぼ同様のフレームワークを作成しているが，それらはしばしば米国
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
での経験に影響を受けている



























































Accounting Research Study No. 3: A Tentative Set of Broad Accounting Princi-















APB Statement No. 4: Basic Concepts and Accounting Principles underlying 









FASB Discussion Memorandum: Conceptual Framework for Accounting and 















FASB Discussion Memorandum: An Analysis of Issues Related to Conceptual 
Framework for Financial Accounting and Reporting ‒ Elements of Financial 





Exposure Draft: Objectives of Financial Reporting and Elements of Financial 
































Exposure Draft: Proposed Amendments to FASB Concepts Statements 2 and 3 





Concepts Statement No. 5: Recognition and Measurement in Financial State-








Concepts Statement No. 6: Elements of Financial Statements‒a replacement of 
FASB Concepts Statement No. 3 （incorporating an amendment of FASB Con-
































































































































































































































































































































出典 ：ディー・エヌ・エー 四半期報告書，第15期 第１四半期「【要約四半期連結財務諸表注記】３　
重要な会計方針（9）無形資産 ① ソフトウェア」








































ソフトウエア 技術資産 特許権 その他（注１） 計










































































































































































































































































































































































































































IFRS 647,220 298,199 △235,009 △510,505 △9,068 190,837
（単位：百万円）
2011年３月31日

































































IFRS 612,689 276,731 △204,758 △458,085 △10,345 216,232













































日本基準表示科目資産の部 金額 金額 注記 IFRS 表示科目資産
流動資産 流動資産
現金及び預金 27,993 ─ ─ 27,993 現金及び現金同等物




製品 6,184 9,578 △103 15,659 B 棚卸資産
仕掛品 4,520 △4,520 B
原材料 5,058 △5,058 B
繰延税金資産 5,813 △5,813 C
140 ─ 140 D 未収法人所得税
その他（流動資産） 1,207 △140 ─ 1,067 D その他の流動資産
貸倒引当金（流動資産） △279 279 A
流動資産合計 69,673 △5,893 274 64,054 流動資産合計
固定資産 非流動資産
有形固定資産（純額） 17,652 △3,056 1,176 15,772 E 有形固定資産
のれん 1,255 637 1,046 2,939 F のれん及び無形資産
その他（無形固定資産） 617 △617 F
3,055 △191 2,864 E 投資不動産
329 ─ 329 G
営業債権及びその他
の債権
投資有価証券 806 △146 754 1,413 H その他の金融資産
169 ─ 169 H
持分法で会計処理さ
れている投資
繰延税金資産 1,270 5,813 6,584 13,668 C 繰延税金資産
長期前払費用 7,571 △8 △7,562 Q
その他（投資その他の資産） 480 △362 ─ 118 G その他の非流動資産
貸倒引当金（投資その他の資産） △79 79
固定資産合計 29,575 5,893 1,807 37,276 非流動資産合計






































































































































































［Int. Cor. (TES 1, Production/Chemical, ex-Board member in charge of Acc.)-A-
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